






— Josep Cruañas i Tor —
Properament l'Ajuntament de Barcelona publicarà a la Gaseta
Municipal una normativa que regula l'actuació d'aquesta corpora¬
ció respecte a la contractació i ús de fotografies i els drets d'au¬
tor que se'n deriven. Aquesta norma és feta amb la voluntat de
respectar escrupolosament els drets dels fotògrafs com a autors,
tal com disposa la vigent Llei de propietat intel·lectual.
L'aprovació de l'esmentada llei, el 1987, va ampliar i modifi¬
car extraordinàriament l'àmbit de protecció dels drets dels autors.
A més de definir més l'abast dels de caràcter econòmic, va intro¬
duir i desenvolupar els que s'anomenen drets morals.
Un dels conceptes jurídics més importants que definí és la
impossibilitat de transmetre, per cap concepte, la totalitat dels
drets d'un autor sobre una obra, i per consegüent, tampoc sobre
el conjunt de l'obra d'un autor. Aquest punt excloïa la possibilitat
que, pel fet que hi hagués un encàrrec d'una obra a un autor, la
persona o empresa que el feia esdevingués de ple titular dels
drets d'autor, altrament dit amb el signe © (Copyright).
La principal conseqüència que es deriva d'aquest canvi és la
necessitat que, quan se cedeixen els drets de reproducció o altra
forma d'explotació dels drets d'autor, cal que es faci per mitjà
d'un contracte adient a cada cas, on s'especifiqui l'abast de la
cessió i la contraprestació econòmica corresponent.
Tota nova llei comporta una necessària adaptació de les
maneres de fer i dels usos en la contractació d'obres d'autor que
s'han tingut fins aquell moment. Aquest canvi sovint costa de fer-
se, ja que dominen les inèrcies. Això, si sempre és laboriós,
encara ho és més en aquests casos, sobretot per part d'organis¬
mes complexos com les administracions públiques, que sovint
tenen uns hàbits que són difícils de trencar si no hi ha una volun¬
tat expressa de fer-ho.
El canvi de situació no va ser tan radical en àmbits com el
dels autors d'obres literàries, però sí dins el ram de la fotografia.
Del 1987 ençà, hem vist com en el món de l'edició i en el de
la premsa s'han anat introduint nous drets que abans no eren
reconeguts als fotògrafs, tot i que en molts aspectes la situació
pugui ser encara distant de l'òptim desitjat. Si s'ha anat canviant,
ha estat en definitiva, també, pel fet que els fotògrafs han anat
reclamant els que consideraven que eren els seus drets.
Precisament una actuació de Joaquim Brangulí, que sempre
s'havia destacat com a tossut defensor dels drets d'autor com a
fotògraf, va permetre que es plantegés a l'Ajuntament de
Barcelona si tenia prou en compte la nova legislació en relació
amb el món de la fotografia.
L'Ajuntament de Barcelona i la Diputació van organitzar una
exposició amb motiu del cinquantè aniversari de l'afusellament de
Lluís Companys. En aquesta exposició es van reproduir algunes
fotografies de Brangulí pare tan conegudes com la de la procla¬
mació de la República, i d'altres de la guerra fetes per Brangulí
fill. Es van publicar sense demanar permís, i ni tan sols s'hi feia
constar el nom dels autors.
En Joaquim Brangulí i Claramunt, que constantment es troba¬
va que l'arxiu de la ciutat cedia còpies de fotografies seves sense






Novel·la en clau irònica sobre el
periodisme, que parteix d'algunes
situacions estrafetes —el protago¬
nista coneix la que serà la seva
parella quan s'equivoca de perso¬
natge en fer una entrevista— i que
conrea amb fortuna un estil desen-
fadat poc usual en la literatura cata¬
lana. Una mirada ètica sobrevola la
història i els seus personatges.
Diccionari de catalans de fic¬
ció
Josep FAULÍ
La Campana. Barcelona, 1995
Si aquest país no fos mesquí amb
tendència a l'oblit, faria temps
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que Josep Faulí estaria redactant,
amb la seva admirable capacitat
de síntesi i els seus coneixements
enciclopèdics, llibres de referèn¬
cia sobre els premis literaris —ja
en té un, però fa massa temps
que reclama una segona edició
posada al dia—, manuals de lite¬
ratura i altres textos sobre el món
complex de les lletres catalanes,
que ell coneix com pocs.
Mentrestant ens haurem de con¬
formar amb una bona idea: un
diccionari de personatges creats
pels escriptors catalans, amb bio¬
grafies que segueixen al peu de la
lletra la seva personalitat tal com
apareix en les obres de ficció,
incloses les múltiples contradic¬
cions que els autors, voluntària¬
ment o involuntàriament, ator¬
guen a la seva vida. Així podem
saber, per exemple, que la
Colometa (de La plaça del
Diamant, de Mercè Rodoreda) i
Joan Deltell (De L'ombra de l'at¬
zavara, de Pere Calders) van néi¬
xer a Barcelona el mateix any.
Ironia, rigor i amenitat caracterit¬
zen l'obra.
Biografia de la plaça de
Catalunya
Lluís PERMANYER
La Campana. Barcelona, 1995
172 pàgines
Després de fer la biografia del
passeig de Gràcia, Lluís
Permanyer n'ha dut a terme una
altra sobre la plaça de Catalunya,
centre urbà d'accidentada història.
L'autor conjuga, amb la saviesa
que donen l'ofici i els coneixe¬
ments, una munió de dades amb
un fil argumentai que facilita la lec¬
tura i subratlla un cop més el seu
caràcter de cronista de Barcelona.
Els lectors esperen ja la següent
biografia, que tant de bo fos la de
la Rambla de Catalunya —la gran
desconeguda—, i no pas la de la
Rambla, que ja té una pila de lli¬
bres dedicats.
Capçalera. Abril Maig 1995
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LLIBRES
Brangulí, va decidir demanar assessorament jurídic al Col·legi.
En nom seu vaig fer un requeriment adreçat a l'alcalde de la ciu¬
tat i al president de la Diputació en el qual se'ls demanava que es
retiressin les fotografies d'en Brangulí i se li paguessin els drets
per l'exposició.
No es va obtenir resposta de cap les de dues entitats organit¬
zadores de l'exposició que van ser requerides. Davant d'això, ens
vam plantejar amb el fotògraf que el camí no era el de la recla¬
mació judicial, ja que en definitiva es tractava d'una qüestió que
afectava tot el col·lectiu. Per tant, vam optar per plantejar al pre¬
sident del Col·legi, Josep Pernau, la possibilitat que s'adrecés a
l'Ajuntament per tal d'obrir un diàleg que pogués solucionar el
conflicte definitivament i en benefici de tots els fotògrafs.
Això es va fer a través d'un contacte del gerent del Col·legi,
Àngel Giménez, amb l'àrea de Cultura, i concretament amb en
Joan Fuster, regidor de l'Institut Municipal d'Història. La respos¬
ta va ser positiva, i especialment, dins l'àrea de Cultura, va mos-
trar-hi un gran suport Ramon Alberch, arxiver en cap de
l'Ajuntament, que tindria un paper decisiu en tot el procés fins a
la definitiva elaboració de la normativa. Se'm va encarregar de
fer un dictamen jurídic com a assessor del col·legi en Propietat
Intel·lectual, i un cop presentat el dictamen, es va posar sobre la
taula la situació de desgavell en general en les institucions que
custodien el patrimoni cultural de Catalunya, com també en la
resta de departaments, en relació amb la contractació i l'ús de
fotografies. No solament es descuraven els drets econòmics que
corresponien als autors, sinó que no es tenia en compte de res¬
pectar el nom d'aquests quan eren publicades, de manera que es
vulnerava un dret moral bàsic.
Aquest dictamen va ser presentat a Guerau Ruiz Pena, regidor
de Presidència, el qual es va mostrar d'acord que aquella situació
havia de canviar i per tant que calia establir una nova mena d'ac¬
tuació, per la qual cosa va encarregar de fer un projecte de nor¬
mativa que pogués definir la nova manera d'actuar de la corpora¬
ció.
En l'elaboració de la normativa hi va haver tot un seguit de
contactes amb Ramon Alberch i els responsables de diversos
arxius i museus de l'àrea de Cultura, que eren els més afectats,
per tal de valorar-ne els problemes d'aplicació pràctica, fins que
es va donar per fet el projecte definitiu.
Paral·lelament a aquest camí, els arxius i museus municipals ja
van començar a introduir canvis, concretats en l'actuació dels
arxius fotogràfics de Cultura i en l'establiment d'una fitxa de cata¬
logació de totes les fotografies adquirides pels diversos departa¬
ments de l'Ajuntament, en la qual s'indiquen totes les dades
necessàries per poder-ne fer una gestió correcta. Cada fitxa
inclou des del nom de l'autor i l'any que va ser feta la fotografia
fins a la situació jurídica per la qual va ser adquirida. Aquestes fit¬
xes permetran seguir una actuació correcta en l'ús d'aquestes
imatges, cosa que era difícil quan s'arribava a perdre fins i tot el
nom de l'autor, pel fet de no tenir-ho en compte.
La normativa
Aquesta nova normativa no introdueix cap dret altre que els ja
definits per la llei del 1987, que d'altra banda tampoc no els
podia modificar. El que pretén és marcar uns paràmetres d'actua¬
ció dels diversos departaments de l'Ajuntament en la contractació
i gestió de material fotogràfic.
Estableix tres àmbits: en primer lloc, les condicions de la ces¬
sió del material i l'ús a què es destina. Això permetrà que
l'Ajuntament sempre sàpiga amb quines condicions i per a quina
finalitat s'ha adquirit una imatge determinada.
En segon lloc, també marca els criteris d'actuació en cas d'ad¬
quisició de fotografies o de col·leccions destinades als arxius o
museus municipals, com també les condicions amb què els arxius
i museus serviran còpies de fotografies que hi tinguin dipositades.
El tercer apartat, sobre la gestió de les fotografies dipositades
en els arxius i museus municipals, pretén compaginar la funció
d'aquestes institucions com a centres de difusió del patrimoni cul¬
tural —tal com les defineix la Llei del patrimoni— i les d'arxius i
biblioteques aprovades pel Parlament català. Hi haurà un tracta¬
ment distint si les imatges que es cedeixen són per a usos d'in¬
vestigació o bé de caràcter comercial; en el primer cas s'especifi¬
carà que només es podran destinar a estudi, i en el segon, que
Eier editar-les serà necessària l'autorització prèvia dels autors o deurs hereus, excepte si es tracta d'imatges que estiguin en
Domini Públic.
Finalment, cal destacar que el nou procediment conté unes dis¬
posicions que regulen les condicions per a l'autorització per repro¬
duir en fotografia o àudio-visual les obres d'art propietat o en dipò¬
sit de la corporació, on sempre es farà advertiment de la necessitat
d'obtenir l'autorització de l'autor per fer-ne qualsevol ús.
En definitiva, el resultat és molt positiu, gràcies tant al paper
que ha tingut el Col·legi cercant la solució d'un problema que
afecta el col·lectiu de fotògrafs, com a l'Ajuntament de
Barcelona, que ha emprès la iniciativa pionera de resoldre des
d'un punt de vista global una gestió respectuosa amb els drets
dels autors.
Aquesta normativa estableix un precedent que pot servir de
referència per a la resta d'institucions catalanes dedicades a la
conservació, tractament i difusió de la imatge, per tal de resoldre




La Campana. Barcelona, 1995
351 pàgines
La Campana és una editorial
que aposta pel periodista escrip¬
tor. Bona part del seu centenar
de llibres han estat escrits per
professionals de la informació.
En aquest cas, Salvador Cardús,
ex-responsable de les planes
d'opinió del diari Avui, ha ana¬
litzat amb una certa tristesa la
manera com bona part de la
política del país neix de les
polèmiques als diaris i no a l'in¬
revés, com seria desitjable. La
feblesa política és examinada
implacablement en aquest llibre,
significativament subtitutlat





Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1995
245 pàgines
Anàlisi de bona part dels articles i
cròniques de signe anticatalà
publicats al diari ABC, que con¬
trasten amb les declaracions d'a¬
mor envers Catalunya que de tant
en tant deixaven —i deixen—
anar els seus dirigents com a coar¬
tada. El millor del llibre és la com¬
pilació, ja que a l'anàlisi de
Medina potser li falta una mica
més de volada, tractant-se d'un lli¬
bre nascut amb vocació denuncia¬
dora.




Editorial Tecnos. Madrid, 1995
350 pàgines
Recull d'articles sobre deontolo¬
gia professional del periodisme.
Hi col·laboren Josep Pernau,
Victòria Camps, L. Rodríguez
Duplá, J.R. Flecha, A. Domingo
Moratalla, A. Cortina, C. Díaz, J.
Conill, J.Á. Prieto, N. Blàzquez,
M. Núñez Encabo, E. de
Quesada, A. Petit i O. González
de Cardedal. S'hi apleguen no
solament reflexions teòriques de
caràcter general sobre l'ètica del
periodisme, sinó comentaris con¬
crets sobre el codi europeu, el de
la FAPE i el del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Estampes del segrest d'Olot
Susanna ALSINA i altres
El Punt. Girona, 1995
Cinc periodistes del diari gironí El
Punt han redactat un llibre a
cavall entre el reportatge i l'humor
en el qual recullen, en to sarcàstic,
un seguit d'anècdotes tangencials
—sovint protagonitzades per
periodistes— entorn de les investi-
Premsa d
i poder
a Catalunya
1981-1992
Salvador Cardús
